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Роль финансового контроля в создании адекватной современным экономическим условиям си-
стемы управления финансами трудно переоценить. В связи с этим большое значение приобретает 
необходимость совершенствования финансового контроля с целью повышения его действенности 
и эффективности, т.е. увеличения адекватности достигнутых в процессе осуществления контроля 
положительных результатов намеченным целям с одновременным учетом произведенных затрат 
(времени, материальных и денежных средств, трудовых ресурсов и т.д.). 
Важной проблемой осуществления контроля является низкий процент возврата бюджетных 
средств по результатам проведенных ревизий и проверок. В связи с этим необходимо принять 
комплекс мер: по повышению уровня результативности контрольных мероприятий, направленных 
на уточнение ответственности государственных должностных лиц за нарушение требований зако-
на об исполнении бюджетов и внебюджетных фондов и о распоряжении государственной соб-
ственностью; по повышению ответственности должностных лиц за неисполнение предписаний 
контрольных органов; по установлению правовых норм, закрепляющих механизм возврата бюд-
жетных средств и ответственности должностных лиц за предоставление необеспеченных бюджет-
ных кредитов и ссуд. 
Крайне важным является также дать оценку эффективности вкладываемых бюджетных средств 
в развитие отраслей народного хозяйства, социальной сферы. Значительную долю в общем объеме 
финансовых нарушений, выявляемых в ходе осуществления финансового контроля, является 
нецелевое использование бюджетных средств. При этом недостаточно четко определены основа-
ния, по которым использование бюджетных средств может трактоваться как нецелевое, а также 
отсутствуют правовые механизмы, которые должны быть направлены на усиление мер ответ-
ственности за нецелевое и неэффективное расходование государственных средств.  
В целях повышения эффективности расходования государственных средств перспективным 
направлением совершенствования контроля является переход к аудиту эффективности государ-
ственных расходов, который представляет собой направление деятельности контрольных органов, 
предполагающее анализ результативности и экономности использования государственных 
средств, оценку возможных резервов их роста и обоснованности расходования. 
Использование новых информационных технологий должно стать фактором повышения со-
вершенствования эффективности государственного финансового контроля в Республике Беларусь.  
Наиболее полно пути совершенствования контрольной деятельности в Республике Беларусь 
отражены в Указе Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г.  № 510 «О совершен-
ствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» с изменениями и до-
полнениями. В частности, последние изменения были внесены в феврале 2017 года.  
Документом установлен единый порядок осуществления контрольной и надзорной деятельно-
сти в Беларуси на основе принципиально новых подходов: 
1) Впервые определен закрытый перечень всех контролирующих и надзорных органов, а так-
же сфер их контроля (надзора). Органы, не включенные в перечень, проводить проверки субъек-
тов хозяйствования не вправе. 
2) Введен запрет на проведение проверок вновь зарегистрированных субъектов хозяйствова-
ния в течение двух лет со дня их государственной регистрации (двухлетний мораторий). По ис-
черпывающим основаниям, перечень которых приведен в Указе, может быть назначена только 
внеплановая проверка таких субъектов. 
3) Существующий порядок назначения плановых проверок на основе периодичности их про-
ведения (не чаще 1 раза в год) независимо от добросовестности проверяемого субъекта заменен 
абсолютно новым механизмом планирования на основе отнесения субъектов хозяйствования к 
группам риска. Все субъекты хозяйствования распределены по группам риска на основании кри-
териев, учитывающих потенциальную опасность для государства и общества нарушений законо-
дательства в соответствующей сфере деятельности. Критерии определены непосредственно в Ука-
зе и носят исчерпывающий характер. Субъекты хозяйствования, отнесенные к высокой группе 
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риска, будут проверяться не чаще одного раза в год, к средней – не чаще одного раза в 3 года, к 
низкой – не чаще одного раза в 5 лет. При этом если по результатам проведенной плановой про-
верки нарушений законодательства установлено не будет, следующая плановая проверка этого 
субъекта, отнесенного к высокой группе риска, может быть назначена не ранее чем через 2 года, а 
отнесенного к средней группе, – не ранее чем через 5 лет. Такой механизм позволит реализовать 
принцип выборочного, а не сплошного контроля, учитывать при этом степень соблюдения законо-
дательства проверяемым субъектом 
4) Координация всех плановых проверок возложена на Комитет государственного контроля и 
его органы. Как следствие, в течение одного года к одному субъекту в плановом порядке может 
прийти несколько контролирующих (надзорных) органов только в форме совместной проверки. 
5) Закреплена для всех контролирующих (надзорных) органов процедура проведения провер-
ки и оформления ее результатов. Особое внимание уделено гарантиям соблюдения прав и закон-
ных интересов проверяемых[1]. 
Итоги работы Комитета государственного контроля за первое полугодие 2016 года следующие: 
в январе – июне 2016 г. Комитетом государственного контроля продолжалась работа по укрепле-
нию экономической безопасности и защите государственных интересов Республики Беларусь, 
вскрытию и пресечению системных нарушений законодательства, выявлению отрицательных тен-
денций и резервов в экономике и социальной сфере. 
За 6 месяцев 2016 года органами Комитета при общем сокращении количества проверок (с 836 
в первом полугодии 2015 г. до 652 в январе – июне 2016 г.) взыскано в бюджет денежных средств 
в размере 1510,4 млрд. руб. (здесь и далее по тексту – в неденоминированных рублях), что на 36,6 
млрд. руб. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В результате проведенных 
проверок предотвращено выплат (сэкономлено) государственных средств на сумму 777,7 млрд. 
руб., взыскано иными контрольными (судебными) органами – 91,1 млрд. руб.  
Экономический эффект от 1 проверки составил 4,3 млрд. руб., на 1 штатного работника – 2,3 
млрд. руб. 
Привлечено к административной и дисциплинарной ответственности 6946 человек, из них 130 
– освобождены от занимаемых должностей. В правоохранительные органы направлено 1054 мате-
риала, по которым возбуждено 459 уголовных дел[2]. 
Таким образом, в рыночных условиях государственный финансовый контроль должен быть 
направлен на ускорение экономического и социального развития, пресечение хищений, проверку 
своевременности выполнения обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, взаим-
ных платежей между хозяйствующими субъектами. 
Поэтому актуальным на сегодняшний день представляется введение новых перспективных си-
стем и методов финансового контроля. 
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Имущественное страхование является важным сегментом в системе страховых правоотноше-
ний и даёт возможность предоставлять комплексную страховую защиту, как физическим, так и 
юридическим лицам. Вследствие  того, что происходит повышение производственного потенциала 
предприятий республики, расширение прав собственности, увеличение дорогостоящего имуще-
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